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Haryo Kusnanto. STUDI TENTANG KESIAPAN SISWA SEKOLAH 
MENENGAH KEJURUAN (SMK) DALAM BERKOMPETISI DI DUNIA 
KERJA ( Studi Kasus di SMK Bhinneka Karya Surakarta Program 
Keahlian Teknik Mekanik Otomotif Tahun Pelajaran 2010/2011 ) Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Juni 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui kesiapan siswa SMK 
Bhinneka Karya Surakarta dalam berkompetisi di dunia kerja, (2) untuk 
mengetahui hal-hal yang menghambat SMK Bhinneka Karya Surakarta dalam 
mempersiapkan siswanya untuk dapat berkompetisi di dunia kerja, (3) untuk 
mengetahui usaha-usaha yang dilakukan pihak SMK Bhinneka Karya Surakarta 
dalam mengatasi hambatan tersebut. 
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif 
dan strategi tunggal terpancang. Sumber data terdiri dari informan, tempat dan 
peristiwa serta dokumen dan arsip. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Teknik sampling yang 
digunakan adalah purposive snowball sampling. Dengan menggunakan teknik 
tersebut peneliti mengambil sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian, 
informan dapat bertambah atau berganti sesuai dengan tujuan penelitian dan 
apabila data yang diperoleh telah cukup maka pengumpulan data dihentikan. 
Validitas data yang digunakan adalah trianggulasi sumber dan metode. Teknik 
analisis data menggunakan model analisis interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian, usaha SMK Bhinneka Karya Surakarta untuk 
mempersiapkan siswanya untuk dapat berkompetisi di dunia kerja adalah melalui 
pelaksanaan Proses Belajar-Mengajar (PBM), praktek kerja industri (prakerin), 
serta uji sertifikasi keahlian. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pihak SMK 
Bhinneka Karya Surakarta mengalami hambatan yaitu : (a) Kurangnya dana untuk 
penyelenggaraan pendidikan, (b) Kurangnya sarana laboratorium dalam proses 
pendidikan, (c) Kurangnya tanggung jawab guru terhadap tugas dan kewajibannya 
dalam PBM, (d) Sulitnya mencari dunia usaha dan industri untuk diajak 
bekerjasama. Adapun usaha yang dilakukan SMK Bhinneka Karya Surakarta 
untuk mengatasi hambatan tersebut adalah, (a) Memfungsikan unit produksi, (b) 
Menambah sarana laboratorium untuk proses pendidikan, (c) Diadakan 





















































Haryo Kusnanto. STUDY ON STUDENTS READINESS IN COMPETITION IN 
THE WORLD OF WORK (Case Study In SMK Bhinneka Karya Surakarta 
Automotive Engineering Program Of Study Year 2010/2011). Thesis, Surakarta : 
Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret University of 
Surakarta, June 2013. 
The purpose of this study were (1) to find out how the readiness of 
vocational students in SMK Bhinneka Karya Surakarta competed in the world of 
work, (2) to find out what are the things that block the SMK Bhinneka Karya 
Surakarta in preparing students to be able to compete in the world of work, (3) to 
know the efforts that made the SMK Bhinneka Karya Surakarta in overcoming 
these barriers. 
The study used a qualitative approach with descriptive methods and 
strategies of single spikes. The source data consists of informants, places and 
events as well as documents and archives. Data collection techniques used were 
interviews, observation and document analysis. Sampling technique used was 
purposive snowball sampling. By using this technique the researchers took 
samples in accordance with the objectives of the study, informants can be added 
or changed in accordance with the purposes of research and if the data obtained 
has quite the collection of data is stopped. The validity of the data used is the 
triangulation of sources and methods. Techniques of data analysis using 
interactive analysis model. 
Based on this research, efforts to prepare Bhinneka Karya vocational 
students to be able to compete in the world of work is through the implementation 
of the Teaching-Learning Process, industry practices, and skills certification test. 
But in practice, the SMK Bhinneka Karya Surakarta have problems, namely: (a) 
Lack of Funds For Education Organization, (b) The lack of laboratory facilities in 
the Process of Education, (c) Lack of Responsibility of Teachers Against the task 
and obligation, (d) Difficult to Find world of Business and Industry Invited to 
cooperate. The work done SMK Bhinneka Karya Surakarta to overcome these 
obstacles are, (a) Enabling the Production Unit, (b) Adding Process Support 
Laboratory for Education, (c) Held briefing and warning by the school, (d) 
Maximized the role of School Council. 
 






















































” Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) 
dengan sabar dan shalat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar.” 
 (Q.S. Al-Baqarah : 153) 
 
“Mudahkanlah urusan orang lain, maka kelak kita akan mendapatkan kemudahan 




“Orang bilang ada kekuatan-kekuatan dahsyat yang tak terduga. Yang bisa timbul 
pada samudera, pada gunung berapi, dan pada pribadi yang tahu benar akan tujuan 
hidupnya.” 




















































Teriring syukurku pada-Mu, kupersembahkan karya ini untuk: 
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Doamu yang tiada terputus, kerja keras dan pengorbanan yang tiada henti 
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kalian. Tiada kasih sayang yang seindah dan setulus kasih sayangmu. 
 
v Adik-adikku (Widha dan Tyas) 
Dukungan, doa, dan semangat yang kalian berikan buatku tegar 
menghadapi semua rintangan. 
 
v Ibu Tri dan Bapak Sutrisno 
Dukungan dan doamu yang telah membuatku tegar menghadapi semua 
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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha 
Esa, karena atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan 
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